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࠾ࡼࡧ༳ྍ㟁ᅽ㸪㟁ὶ࡜ኚ఩ࢆ ᐃࡍࡿ㸬 
ەヨసࡋࡓ」ᩘࡢ࣎࢖ࢫࢥ࢖ࣝࢆ᭷ࡍ
ࡿࢹࢪࢱࣝ㥑ືࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡᆺࢫࣆ࣮
࢝ࡢ㟁Ẽ㸫㡢㡪≉ᛶࡢ ᐃ࣭ホ౯: ࢫࣆ
࣮࢝ࢆ⢭ᐦಙྕⓎ⏕ჾ࡟ࡼࡾ㥑ືࡋࠊࡑ
ࡢฟຊࡢ᫬㛫ᛂ⟅ࠊ࿘Ἴᩘᛂ⟅ࠊṍ≉ᛶࠊ
ฟຊ㡢ᅽ㸪ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࣞࣥࢪ➼ࡢ㟁Ẽ
㸫㡢㡪≉ᛶࢆ ᐃࡍࡿ㸬 
 
② ✚ᒙᆺᅽ㟁ࢫࣆ࣮࢝ࡢᇶᮏ≉ᛶࡢ
 ᐃ࣭ホ౯࣭ࣔࢹࣝ໬ 
 ྛᅽ㟁⣲Ꮚ࡟ࡼࡗ࡚㟁ẼಙྕࡀᶵᲔ
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ኚ఩࡟ኚ᥮ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆ✚ᒙ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ᶵᲔኚ఩ࡢຍ⟬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿ㸬ᚑ᮶᪉ᘧ࡛ࡣ㸪㡢㡪✵㛫࡛ศ
๭ࡉࢀࡓಙྕࡢຍ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪✚
ᒙᆺᅽ㟁⣲Ꮚࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛ຍ⟬ࡉࢀࡓ
ಙྕࢆ┤᥋㡢㡪ಙྕ࡟ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪㧗㡢㉁࡞㡢㡪ಙྕࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ
✚ᒙᆺᅽ㟁⣲Ꮚࡢᇶᮏᵓ㐀ࢆ᳨ウࡋ㸪ࡑ
ࡢᇶᮏ≉ᛶࠊ㠀⥺ᙧ≉ᛶࠊ≉ᛶࣂࣛࢶ࢟
➼ࡢ ᐃࠊホ౯ࠊゎᯒࢆ⾜࠺㸬 
ەᅽ㟁⣲Ꮚࡢ✚ᒙ᪉ἲࡢ᳨ウ࣭ヨస: ᅽ
㟁⣲Ꮚࢆ✚ᒙᵓ㐀࡟ࡍࡿሙྜࡢྛᒙࡢ
᥋╔᪉ἲ㸪㟁Ẽ➃Ꮚࡢྲྀࡾฟࡋ᪉ἲ➼ࢆ
᳨ウࡋ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁヨసࢆ⾜࠺㸬 
ەヨసࡋࡓ✚ᒙᆺᅽ㟁⣲Ꮚࡢ㟁Ẽⓗ≉
ᛶࡢ ᐃ࣭ホ౯ 
ەヨసࡋࡓ✚ᒙᆺᅽ㟁⣲Ꮚࡢ㟁Ẽ㸫㡢
㡪≉ᛶࡢ ᐃ࣭ホ౯: ᅽ㟁⣲Ꮚࢆ⢭ᐦಙ
ྕⓎ⏕ჾ࡟ࡼࡾ㥑ືࡋࠊࡑࡢฟຊࡢ᫬㛫
ᛂ⟅ࠊ࿘Ἴᩘᛂ⟅ࠊṍ≉ᛶࠊฟຊ㡢ᅽ㸪
ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࣞࣥࢪ➼ࡢ㟁Ẽ㸫㡢㡪≉
ᛶࢆ ᐃࡍࡿ㸬 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
 
௒ᅇࡢ◊✲࡟ࡼࡾḟࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸬 
㸦㸯㸧 」ᩘࡢ࣎࢖ࢫࢥ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡿࢹࢪࢱ
ࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࡛࢝ࡣ㸪እᙧ 8cm
ࡢᑠᆺࢫࣆ࣮࢝࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㧗㡢㉁
ࡢ෌⏕ࢆྍ⬟࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢࢩ
ࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪㟁※㟁ᅽࡀప࠸ሙྜ࡛
ࡶ㧗࠸㡢ᅽ㸦87dBspl ௨ୖ㸧ࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ㸪㟁ụ㥑ື࡞࡝ࡢࣔࣂ࢖ࣝ
ᛂ⏝ศ㔝࡬ࡢ฼⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬 
 
 
 
 
ᅗ㸯 」ᩘࡢ࣎࢖ࢫࢥ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡿࢹࢪࢱ
ࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝ࣘࢽࢵࢺ 
 
 
ᅗ㸰 ࿘Ἴᩘ≉ᛶ 
 
㸦㸰㸧 ✚ᒙᆺᅽ㟁⣲Ꮚࢆ⏝࠸ࡓࢹࢪࢱࣝ┤
᥋㥑ືࢫࣆ࣮࡛࢝ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡞ࢥࣥ
ࢭࣉࢺࡢ☜ㄆࡀᅗࢀࡓ㸬ヨసࡋࡓ 2
ᒙᆺᅽ㟁ࢫࣆ࣮࡛࢝ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝಙ
ྕ࡟ᛂࡌ࡚㟁Ẽಙྕࢆ㡢㡪ಙྕ࡟ኚ
᥮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ࡇࢀࢆ⏝
࠸ࡓࢹࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࡛࢝ࡣ㸪
ᑠᆺ࠿ࡘⷧᆺᙧ≧ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡓ㸬  
 
ᅗ㸱 ✚ᒙᆺࢹࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝ 
ᅗ㸲 ✚ᒙᆺᅽ㟁ࢫࣆ࣮࢝ࣘࢽࢵࢺࢆ⏝࠸
ࡓࢹࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝ 
 
ࡼࡾヲ⣽࡟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
①  」ᩘࡢ࣎࢖ࢫࢥ࢖ࣝࢆ᭷ࡍࡿࢹࢪࢱ
ࣝ㥑ືࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡᆺࢫࣆ࣮࢝ࡢᇶᮏ
ᵓ㐀ࢆ᳨ウࡋ㸪ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢタィࢆ⾜
࠸㸦ᅗ㸳㸧㸪ࡑࡢᇶᮏ≉ᛶࠊ㠀⥺ᙧ≉ᛶࠊ
≉ᛶࣂࣛࢶ࢟➼ࡢ ᐃࠊホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ࡇࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢࢫࣆ࣮࢝ࣘࢽ
ࢵࢺࢆ㸪ᡃࠎࡀᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࢹࢪࢱࣝ┤
᥋㥑ືᆺࢫࣆ࣮࢝ࢻࣛ࢖ࣈᅇ㊰ࢆ⏝࠸
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࡚㥑ືࡋ㸪ṍࡳ⋡㸯㸣ࡢ≉ᛶࡀᐇ⌧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ ᐃ࡟ࡼࡾ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬 
②  ࣐ࣝࢳࣅࢵࢺΔΣኚㄪჾ࡛ᩘࣅࢵࢺ
໬ࡉࢀࡓฟຊಙྕࢆࢩࣇࢺࣞࢪࢫࢱ࡟
ධຊࡋ㸪ࡇࡢࢱࢵࣉಙྕ࡛ᅽ㟁⣲Ꮚࢆ㥑
ືࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᭷㝈࢖ࣥࣃࣝࢫࣞࢫ
࣏ࣥࢫ࣭ࣇ࢕ࣝࢱ≉ᛶࢆᣢࡗࡓ㟁Ẽ㸫㡢
㡪ࣇ࢕ࣝࢱ࠾ࡼࡧ㟁Ẽ㸫㡢㡪ಙྕኚ᥮
ჾࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡇࡢ㟁Ẽ㸫㡢㡪ࣇ࢕ࣝࢱ
࠾ࡼࡧ㟁Ẽ㸫㡢㡪ಙྕኚ᥮ჾࡢᵓᡂἲ
࠾ࡼࡧタィἲࡢ᳨ウࡋ㸪ྍ⫈ᖏᇦ㞧㡢ࢆ
పῶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬 
③  」ᩘࡢΔΣኚㄪჾࢆᚑᒓ᥋⥆ࡉࡏࡓ
࢝ࢫࢥ࣮ࢻᆺΔΣኚㄪჾࢆᵓᡂࡋ㸪ࡇࢀ
ࢆ⏝࠸࡚ࢹࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝ࢆ
ᵓᡂࡍࡿ㸬࢝ࢫࢥ࣮ࢻᆺΔΣኚㄪჾࡢ 2
ẁ┠ࡢฟຊ࡟ࡣ㸪(1-z-1)ࡢఏ㐩㛵ᩘࡀ࠿
࠿ࡿ㸬ࡇࢀࢆ฼⏝ࡋࡓ㸦ᅽ㟁㸧⣲Ꮚࡢࡤ
ࡽࡘࡁࡢᙳ㡪పῶ࡛ࡁࡿࢹࢪࢱࣝ┤᥋
㥑ືᆺࢫࣆ࣮࢝ࡢᵓᡂ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ㸪ࡑ
ࡢ≉ᛶࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ☜ㄆ
ࡋࡓ㸬 
④  ྛᅽ㟁⣲Ꮚ࡟ࡼࡗ࡚㟁ẼಙྕࡀᶵᲔ
ኚ఩࡟ኚ᥮ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆ✚ᒙ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ᶵᲔኚ఩ࡢຍ⟬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿ㸬ᅽ㟁⣲Ꮚࢆ✚ᒙᵓ㐀࡟ࡍࡿሙ
ྜࡢྛᒙࡢ᥋╔᪉ἲ㸪㟁Ẽ➃Ꮚࡢྲྀࡾฟ
ࡋ᪉ἲ➼ࢆ᳨ウࡋ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁヨసࢆ
⾜ࡗࡓ(ᅗ㸴)㸬 
⑤  2 ᒙᆺᅽ㟁ࢫࣆ࣮࢝ࣘࢽࢵࢺࡢヨసࢆ
⾜࠸ホ౯ࡋࡓ㸬ヨసࡋࡓ 2ᒙᆺᅽ㟁ࢫࣆ
࣮࡛࢝㸪1 ᒙ㥑ື࡟ẚ࡭ 2 ᒙ㥑ື࡟ࡼࡾ
ฟຊ㡢ᅽࡀ⣙6dBୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ
ࡓ㸬2 ᒙ௨ୖࡢᵓ㐀ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
㟁ᴟᵓ㐀࠾ࡼࡧ⤯⦕ࢭࣃ࣮ࣞࢱࢆᑟධ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᅽ㟁ࡢ↝⤖࡟⪏࠼ࡿ⣲
ᮦࡢ㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬௒ᚋࡣ㸪↝⤖࡟
ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⤯⦕ࢭࣃ࣮ࣞࢱࡢ⣲ᮦࡢ᳨
ウ㸪↝⤖ᚋ࡟⤯⦕ࢭࣃ࣮ࣞࢱࢆᤄධࡍࡿ
᪉ἲࡢ☜❧ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
⑥  ᥦ᱌ࡍࡿ࣐ࣝࢳࣅࢵࢺΔΣኚㄪჾࢆ
⏝࠸ࡓ✚ᒙᆺᅽ㟁ࢫࣆ࣮࢝ 
 2 ᒙ✚ᒙᆺࢫࣆ࣮࢝ࢆ」ᩘಶ⏝࠸ࡓࢹ
ࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝ࢆヨసࡋ㸪ホ౯
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬2 ᒙ✚ᒙࢫࣆ࣮࢝ࢆ 4 ࡘ⏝࠸
ࡓ 9 ࣞ࣋ࣝᆺࢫࣆ࣮࢝(ᅗ㸲)࡛ࡣ㸪2 ᒙ
✚ᒙᆺ༢⊂࡟ẚ࡭㞧㡢≉ᛶ㸪㡢ᅽ≉ᛶࢆ
ᨵၿࡀᨵၿࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ㸪2
ᒙ✚ᒙᆺࢫࣆ࣮࢝ࡑࡢࡶࡢࡢ㡢ᅽࡀప
࠸ၥ㢟ⅬࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
௒ᚋࡣࡉࡽ࡞ࡿከᒙ໬ࢆᐇ⌧ࡋ㸪㡢ᅽࡢ
ྥୖࢆࡣ࠿ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
⑦  ᥦ᱌ࡍࡿ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢩ࢙࣮ࣆࣥࢢᶵ
⬟ࡢ㧗ᛶ⬟໬ 
 ᥦ᱌ࡋࡓࢹࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝
࡛ࡣ㸪ྛࢧࣈࣘࢽࢵࢺ㛫ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡢ
ᙳ㡪ࢆ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢩ࢙࣮ࣃࢆ⏝࠸࡚ప
ῶࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢧࣈࣘࢽࢵࢺࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ
ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ㸪ᚑ᮶ࡢࡶࡢ࡛ࡣ༑ศ࡟࣑
ࢫ࣐ࢵࢳ࡟ࡼࡿ㞧㡢ࢆపῶฟ᮶࡞࠸ሙ
ྜࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪3 ḟࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢩ࢙࣮
ࣃࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪
࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡢᙳ㡪࡟60dB/decadeࡢࢩ࢙
࣮ࣆࣥࢢࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡋࡓ㸦ᅗ
㸵㸧㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪㞧㡢ࡀపῶࡉࢀ㸪≉
࡟↓㡢᫬ࡢ㞧㡢ࡢᙳ㡪ࢆపῶࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬 
⑧  」ᩘࡢࢧࣈࣘࢽࢵࢺࢆ᭷ࡍࡿࢲ࢖ࢼ
࣑ࢵࢡᆺ㸪ᅽ㟁ᆺࢫࣆ࣮࢝ࢆ㥑ືࡍࡿࢹ
ࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝ᵓᡂ࡟ࡼࡿᣦ
ྥ≉ᛶไᚚࡢᐇ⌧ 
 」ᩘࡢࢫࣆ࣮࢝ࣘࢽࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓᥦ
᱌ࡍࡿࢹࢪࢱࣝ┤᥋㥑ືࢫࣆ࣮࢝ࢆヨ
సࡋ㸦ᅗ㸶㸧㸪ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢ᪉ἲ
࡛ࡣ㸪㞧㡢≉ᛶࡢྥୖ࡟ຍ࠼㸪ྛࢧࣈࣘ
ࢽࢵࢺ㛫ࡢ㐜ᘏ᫬㛫ࢆไᚚࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾᣦྥᛶไᚚࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
ṇ㠃௨እࡢ᪉ྥ࡬ࡢ㡢ᅽࢆ 10dB ௨ୖྥ
ୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 
ᅗ㸳 ヨసࡋࡓ࣐ࣝࢳࢥ࢖ࣝᆺࢫࣆ࣮࢝ࣘ
ࢽࢵࢺ 
 
ᅗ㸴 ヨసࡋࡓ 2ᒙ✚ᒙᅽ㟁ࢫࣆ࣮࢝ࣘࢽࢵ
ࢺ 
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ᅗ㸵 㧗ᛶ⬟࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢩ࢙࣮ࣃ≉ᛶ 
 ⥳㸸࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢩ࢙࣮ࣃ↓㸪㟷㸸2 ḟࢩ࢙
࣮ࣃ㸪㉥㸸3 ḟ㧗ᛶ⬟࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢩ࢙࣮ࣃ 
 
ᅗ㸶 ࣐ࣝࢳࣘࢽࢵࢺᖹ㠃ᅽ㟁ࢫࣆ࣮࢝㸦ᣦ
ྥᛶไᚚ㸧 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
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13th Regional Convention㸪Audio 
Engineering Society Convention 
Paper㸪No.1, pp.1㸫pp.6, 2007, 
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ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸴௳㸧 
① ຾ぢಇ௓㸪㣤ᓥ኱㍜㸪Ᏻ⏣ ᙲ㸪✚ศჾ
ࡢ㠀⥺ᙧᛶ࡟ࡼࡿṍࡳࡢᙳ㡪ࢆᢚ
࠼ࡓ㐃⥆᫬㛫ΔΣADC ࡢᥦ᱌㸪㟁Ẽ
Ꮫ఍㟁Ꮚᅇ㊰◊✲఍㸪Ἀ⦖┴▼ᇉᓥ㸪
2009 ᖺ 1 ᭶ 22 ᪥㸬  
② ᐑᓮ ຾Ẏ㸪 ஧ᒸ ♸୍㸪 Ᏻ⏣ ᙲ㸪
࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢩ࢙࣮ࣃࢆ⏝࠸ࡓ⮬ᕫ
⿵ṇᆺࣃ࢖ࣉࣛ࢖ࣥ㸿㹂㹁㸪㟁ẼᏛ
఍㟁Ꮚᅇ㊰◊✲఍㸪Ἀ⦖┴▼ᇉᓥ㸪
2009 ᖺ 1 ᭶ 21 ᪥㸬 
③ ຾ぢ ᓧ௓, Ᏻ⏣ ᙲ㸪2 ḟ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ
ࢩ࢙࣮ࣆࣥࢢΔΣᆺDAC㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙ
Ꮫ఍ ࢯࢧ࢚ࢸ࢕኱఍㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ㸪2007
ᖺ9᭶12᪥㸬 
 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸯௳㸧 
࿴ಖᏕኵ㸪Ᏻ⏣ ᙲ㸪ΔΣᆺ࢔ࢼࣟࢢ㸭ࢹࢪ
ࢱࣝኚ᥮ჾධ㛛㸪୸ၿฟ∧㸪(㸰㸮㸮㸵)㸬඲
327 㡫┘ಟ 
 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
 
① ゎㄝグ஦㸸Ᏻ⏣ ᙲ㸪ࢹࢪࢱࣝࢫࣆ࣮࢝
ࡢཎ⌮࡜ᛂ⏝㸪ࣛࢪ࢜ᢏ⾡ 5 ᭶ྕ㸪
pp.54-62, (2009) 
② ᪂⪺グ஦㸸⚄ዉᕝ᪂⪺㸪ୡ⏺ึ㸟 ࣇࣝ
ࢹࢪࢱࣝࢫࣆ࣮࣮࢝㸪2008ᖺ7᭶13᪥㸬 
③ ᪂⪺グ஦㸸⏘⤒᪂⪺㸪ࣇࣝࢹࢪࢱࣝࡢࢫ
ࣆ࣮࢝㸪2008 ᖺ 5 ᭶ 14 ᪥㸬 
④ ᪂⪺グ஦㸸᪥หᕤᴗ᪂⪺㸪ࢹࢪࢱࣝࢫࣆ
࣮࢝ヨస㸪2008 ᖺ 5 ᭶ 9᪥㸬 
⑤ Web グ஦㸸ࣇࢪࢧࣥࢣ࢖࣭ ࣅࢪࢿࢫ࢔࢖㸪
ࣇࣝࢹࢪࢱࣝࡢࢫࣆ࣮࣮࢝㸪2008 ᖺ 5
᭶ 14 ᪥㸬 
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⑥ web グ஦㸸᪥⤒ Tech-on㸪ἲᨻ኱㸪ࢹࢪ
ࢱ࣭࣮ࣝ࢜ࢹ࢕࢜ಙྕࢆ┤᥋ධຊࡋ࡚㥑
ືࡍࡿࢫࣆ࣮࣮࢝ࢆ㛤Ⓨ㸪࣮࢜ࢹ࢕࢜෌
⏕ᅇ㊰ࢆ⡆␎໬㸪2008 ᖺ 5 ᭶ 9᪥㸬 
⑦ ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸www.hosei.ac.jp 
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